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Anotacija  
Straipsnyje nagrinėjamas Lombardijos (Italija) šeimos politikos modelis, kaip viena iš subsidiarumo 
paradigmų. Teoriniu ir empiriniu tyrimu atkleidžiamas šio modelio inovatyvumas ir svarba saugant bei 
stiprinant šeimos institutą, kuriant prošeiminę kultūrą. Svarbus lombardų politikos aspektas – šeimų daly-
vavimas vertinant poreikius ir teikiant paslaugas, jų bendruomeniškumo plėtotė. Tai suteikia galimybių 
šeimoms ugdytis, paskatina jas didesniam kūrybiškumui ir atsakomybei. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: šeimos politika, subsidiarumas, šeimų bendruomenės, savigalba, įgalinimas.  
 
Abstract  
The article analyzes the family policy model of Italian Lombardy as a paradigm of subsidiarity. Theoreti-
cal and empirical analyses of this model show its innovative value and relevance in preserving and streng-
thening the family institution as well as creating a pro-family culture. The important aspect of this policy 
is the key role played by the family in assessment of the needs, service provision, and promotion of socia-
lity. As a result families are being provided with opportunities of educating themselves and are encoura-
ged to be more creative and responsible. 
KEY WORDS: family policy, subsidiarity, communities of families, self-help, empowerment. 
Įvadas  
Lietuvai ieškant veiksmingų šeimos politikos modelių tampa aktualu pažinti kitų 
valstybių patirtį. Italijos šeimos politika mūsų šalyje yra mažai žinoma, juolab atskirų 
šalies regionų padėtis. Lietuvos ir tarptautiniame kontekste Italija šioje srityje dažnai 
vertinama kritiškai. Iš tikrųjų ir pačioje šalyje jau daugelį metų vyksta įvairių politinių 
partijų ir pilietinės visuomenės atstovų diskusijos šeimos gerovės klausimais, iškelia-
ma būtinybė kurti palankesnę šeimai politiką nacionaliniu lygmeniu, nes socialinė 
tikrovė (mažas gimstamumas, paramos šeimai sistemos nepakankamumas, fiskalinės 
politikos trūkumai, šeimos ir darbo derinimo problemos ir kt.) akivaizdžiai rodo, kad 
šiai sričiai reikia permainų. Tačiau, kol nacionalinė politika sustingusi, tam tikruose 
šalies regionuose daromi konkretūs žingsniai siekiant gerinti padėtį, atsižvelgiant į 
išteklius ir galimybes.1 Lombardijos regionas2 šiuo požiūriu yra vienas dinamiškiausių 
ir inovatyviausių, jame diegiamos naujovės aktualios ne tik Italijoje, bet ir užsienyje. 
                                                            
1 1970 m. Italijoje pradėtas taikyti regioninis principas (įrašytas Italijos Respublikos Konstitu-
cijoje 1947 m.), kai regionams suteikiama autonomija – administracinio valdymo, ekonomikos, 
švietimo, socialinės, sveikatos priežiūros ir kt. srityse. 
2 Lombardija (it. Lombardia) – regionas, išsidėstęs Italijos šiaurės vakaruose. Plotas – 
23 861 km², gyventojų skaičius – 9 950 577. Regiono centras – Milanas. Ekonominiu požiūriu 
Lombardija yra stipriausias Italijos regionas, įnešantis maždaug 25 proc. nacionalinio BVP. 
Jame veikia didelė dalis stambių šalies pramonės, komercinių ir finansų įmonių. Drauge su 
Badeno-Viurtembergo, Katalonijos ir Rona-Alpių regionais yra vienas iš keturių didžiausių 




1999 m. priimtas Regioninės šeimos politikos įstatymas ir kiti po to sekę teisės aktai 
buvo paradigminiai visos šalies teisėkūroje ir suteikė naują postūmį kurti šeimos gero-
vę regioniniu lygmeniu. Šeima čia nurodoma kaip pirminė socialinio solidarumo vieta, 
kur formuojamas žmogiškasis kapitalas – kiekvienos visuomenės pagrindiniai ištek-
liai, ji vertinama kaip didelį potencialą turintis subjektas.  
Tokios politikos pamatas – subsidiarumo principas, kuris Italijos Konstitucijoje 
įrašytas prieš 60 metų, bet nuosekliai įgyvendinti pradėtas prieš dešimtį metų bene 
vieninteliame Lombardijos regione. Šiame regione juo siekiama reguliuoti ne tik so-
cialinę, bet ir sveikatos apsaugos, švietimo politiką, ekonomikos bei verslo sritis. 
Šiandien subsidiarumas yra populiarus principas, minimas ir taikomas daugelyje įvai-
rių sričių (nuo tarptautinio bendradarbiavimo ir valstybinių struktūrų iki bendruome-
nės ar šeimos gyvenimo organizavimo), aptariamas politikų ir įvairių šakų mokslinin-
kų diskursuose. Vis dėlto jo samprata nėra vieningai aiškinama, yra daug jos reikšmi-
nių interpretacijų. Dažnai ji siejama su decentralizavimu, federalizmu, solidarumu, 
subjektų įgalinimu ir kt. Šie veiksniai yra sudedamosios subsidiarumo dalys, tačiau ne 
visiškai atsako, koks sudėtingas tai yra reiškinys (Donati, 2011). Tokiam apibrėžčių 
kompleksiškumui susidaryti, be abejonės, turėjo įtakos subsidiarumo filosofinės-
antropologinės bei politinės ištakos. Tarptautiniame kontekste subsidiarumo teorinius 
ir praktinius aspektus tiria nemažai šiuolaikinių mokslininkų, jais domisi įvairių sričių 
specialistai. Ir Lietuvoje subsidiarumas vis labiau patraukia ne tik Katalikų Bažnyčios 
socialinio mokymo tyrėjų, bet ir ekonomikos, vadybos, socialinės politikos ir kitų sri-
čių atstovų dėmesį. Apie tai rašo Ž. Markauskaitė (2005), V. Kondratienė (2011), 
L. Gvaldaitė (2006), D. Petružytė, S. Girdzijauskienė (2004) ir kiti autoriai. Tačiau 
apskritai pasakytina, kad mūsų šalyje subsidiarumo koncepcija yra nauja, informacijos 
ir išsamesnių tyrimų šia tematika kol kas trūksta. 
Šio straipsnio t ikslas:  atskleisti Lombardijos šeimos politikos modelio, pagrįsto 
subsidiarumo principu, inovatyvumą.   
Uždaviniai:  aptarti subsidiarumo principo sampratą; Lombardijos šeimos politi-
kos įstatymą, Nr. 99/23; atskleisti Lombardijos šeimos politikos modelio ypatumus 
analizuojant atliktus tyrimus ir ekspertų interviu.  
Taikyti tyrimo metodai:  lyginamoji literatūros analizė, dokumentų analizė, iš 
dalies struktūruotas interviu.  
1. Subsidiarumas ir šeima  
Kadangi Lombardijos šeimos politika kuriama subsidiarumo principu, straipsnyje 
aptarsime kai kuriuos esminius šio principo aspektus ir jo taikymo galimybes. Subsi-
diarumo principą (lot. subsidium reiškia pagalbą3) glaustai galima apibūdinti kaip 
aukštesniųjų struktūrų ar institucijų (valstybės, regiono ir miesto) pagalbą žemesnie-
siems (asmeniui, šeimai, bendruomenei, nevyriausybinio sektoriaus organizacijoms), 
                                                            
3 Lotyniškasis subsidiarii cohortes senovės Romoje vartotas kalbant apie rezervinius kariuo-
menės būrius, kurie laukdavo atsargoje ir ateidavo į pagalbą pagrindinei kariuomenei gresian-
čios nesėkmės ar nusilpimo atveju. 
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skatinant pastarųjų iniciatyvą, savarankiškumą (Compendio della dottrina sociale della 
Chiesa, 2005). 
Šiandien subsidiarumas tapo visuotinai pripažintu pasaulietiniu principu (verta pri-
siminti, kad jis įtvirtintas Europos Sąjungos kūrimo Mastrichto sutartyje), bet jo pir-
minis pasiūlymas ir išplėtota koncepcija, kaip žinia, glūdi socialiniame Katalikų Baž-
nyčios mokyme. Subsidiarumo samprata, galima sakyti, apima dvi pagrindines idėjas: 
visų pirma pavienių asmenų ir mažesnių organizacijų dalyvavimą, atsižvelgiant į ga-
limybes ir gebėjimus, kuriant savą ir bendrą gerovę, stipresnėms institucijoms apsiri-
bojant veikla tose srityse, kur mažesnės institucijos nėra pajėgios; antra, didesnės ins-
titucijos, ypač valstybė, turi padėti žemesniosioms grandims taip, kad pastarosios galė-
tų veikti ir daryti tai, ką sugeba (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2005). 
Subsidiarumo istorinės raidos požiūriu pravartu paminėti, kad embrioninė šio prin-
cipo forma aptinkama popiežiaus Leono XIII 1891 m. enciklikoje „Rerum novarum“ 
(Rerum novarum: Leono XIII darbininkų klausimu enciklika, 1931). Joje apie subsi-
diarumą daugiausia kalbama ekonomikos srityje, nes būtent čia Leonas XIII subsidia-
riumo koncepciją integruoja su liberaliu mąstymu. Pirmą kartą subsidiarumo idėja 
tiksliau suformuluota ir pavadinta subsidiarumo principu 1931 m. popiežiaus Pijaus 
XI enciklikoje „Quadragesimo anno“ (Pio XI, 1999). Svarbu tai, kad joje ginamas 
žmogaus individualumas, bet žmogus netraktuojamas kaip individualistinis subjektas. 
Teigiama, kad visuomenė turi būti orientuota į individualų asmenį, jo vystymasis yra 
svarbiausias dalykas, tačiau, siekdamas šio tikslo, jis gali tikėtis didesnių ar mažesnių 
organizacijų pagalbos. Būdamas šių organizacijų dalis, žmogus taip pat turi įnešti savo 
indėlį, padėti kitiems žmonėms. Sudėtingame ir prieštaringame istoriniame kontekste 
(1929 metų krizė, kartu ir valstybinių institucijų bei valstybės monopolio įsitvirtinimo 
periodas Italijoje, buvusioje Sovietų Sąjungoje ir Vokietijoje) popiežius plėtoja as-
mens laisvės ir prigimtinio orumo pripažinimo svarbą: tai negali būti redukuotai varto-
jama kaip priemonės kolektyviniams istoriniams, politiniams, ekonominiams proce-
sams vykti. Komentuodamas šį dokumentą, G. Vittadini (1998) teigia, kad akcentuo-
jama ne tik laisvė, kuri interpretuojama remiantis XIX a. filosofinės minties apibrėži-
mu ir suprantama tik kaip galimybė laisvai mąstyti, kalbėti, bet būtent tas fenomenas, 
kuris vadinamas veikimo laisve. Čia autorius primena A. De Toqueville’io mintį, kad 
„po laisvės veikti vienam seka pati natūraliausia žmogaus mintis susieti savo jėgas su 
kitų, siekiant bendrai veikti“ (Vittadini, 1997, p. 163).  
Vėliau būtent popiežius Jonas Paulius II pasirodė esąs tvirtas subsidiarumo princi-
po šalininkas ir jį akcentavo politiniu lygmeniu, galiausiai savo įžvalgas aktualizavo 
enciklikoje „Centesimus annus“ (Popiežius Jonas Paulius II, 2000). Jis pabrėžė, kad 
prigimtinis asmens socialumas realizuojamas ne tik valstybėje, bet ir „tarpinėse grupė-
se“ – nuo šeimos iki kitų socialinio, kultūrinio, ekonominio pobūdžio grupių. Tad 
svarbu, kad aukštesnio lygio bendruomenė (visuomenė) nedarytų įtakos žemesnio 
lygio bendruomenės (visuomenės) vidaus gyvenimui, ribodama pastarosios kompeten-
cijas, bet prireikus jai padėtų vykdyti veiklą ir koordinuoti veiksmus su kitomis socia-
linėmis institucijomis, siekiant kurti bendrąjį gėrį. Valstybė, tiesiogiai kišdamasi, ska-
tina žmogiškųjų išteklių praradimą ir perdėtas valstybinio aparato išlaidas, kurias le-




tuojamas kaip būtinas solidarumo papildas ir svarbus visuomenės gyvenimo regulia-
vimo principas. 
Kaip sakyta, subsidiarumo principo pagrindą sudaro požiūris į žmogų kaip laisvą, ne-
lygstamą, orų asmenį, kuris yra visų socialinių institucijų šaltinis, objektas ir tikslas. As-
muo apibrėžiamas kaip nuolat ir natūraliai atviras kitiems, susijęs su kitais ir būtent atvi-
rumo kitiems dėka realizuojantis savo prigimtinį socialumą (Falkc, 1994). Tokia samprata 
aiškiai skiriasi nuo „individo“ apibrėžimo: individas, remiantis radikalaus individualizmo 
teorijomis, suprantamas kaip savarankiška ir savimi gebanti pasirūpinti būtybė. Tačiau ir 
traktuojant asmenį nepaneigiamas žmogaus individualumas: atvirkščiai, žmogus yra vie-
nintelis ir nepakeičiamas, turintis savo unikalų pašaukimą ir galintis įnešti savitą indėlį į 
bendrąjį gėrį. Kartu pabrėžiama, kad žmogus gali augti ir tapti brandžia asmenybe tik pa-
laikydamas ryšį su kitais žmonėmis, priklausydamas jiems, padėdamas kitiems ir priim-
damas iš kitų pagalbą. Kitaip sakant, asmens unikalumą ir išskirtinumą pabrėžia jo santy-
kiškumo ypatybė, kuri pirmiausia formuojasi ir reiškiasi šeimoje.  
Taigi šeima, kaip pirminių žmogaus ryšių vieta, yra ne tik žmogaus, bet ir visuomenės 
kūrimo vieta par exellence (Vittadini, 1998) ir išreiškia pačią subsidairumo esmę. Popie-
žius Jonas Paulius II primena, kad veikdama pagal subsidiarumo principą, valstybė negali 
kištis į tas šeimų funkcijas, kurias jos gali atlikti pačios arba laisvai priklausydamos susi-
vienijimams, bet turi pozityviai skatinti atsakingą šeimų iniciatyvą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad būtent šeimos ir giminės, kaip pirminės (natūralios) žmo-
gaus bendruomenės, pagrindu formuojasi įvairūs formalūs ir neformalūs bendruomeniniai 
dariniai, asociacijos ir grupės, kurios laikomos „socialinės autonomijos“ (arba bendruo-
menių savarankiškumo) formomis, kur įmanoma savivalda tenkinant pačių bendruomenės 
narių poreikius (Villa, 2003). Subsidiarumas įvertina bendruomeniškumą ir skatina jo plė-
totę. O aukštesnėms institucijoms ir struktūroms privalu ne tik gerbti asmenų ir jų grupių 
laisvę bei savitumą, bet ir padėti, kai jie ko nors stokoja, skatinti jų iniciatyvą ir savaran-
kiškumą (Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 2005). 
Taigi remiantis šiomis antropologinėmis įžvalgomis, „socialinė autonomija“ supranta-
ma kaip natūrali žmogaus santykių išraiška ir implikuoja vertybių dimensiją, o tai neiš-
vengiamai kuria ir veikia visuomenės socialinio bei politinio audinio formavimąsi. 
Kaip nurodo F. Villa (2003) ir kiti autoriai, socialinės politikos teorijos požiūriu 
bendruomenių socialinio savarankiškumo idėja kyla iš asmens prigimtines teises ir jo 
pirmumą valstybės atžvilgiu deklaruojančių teorijų. Akivaizdu, kad dėl to socialinės 
grupės ir bendruomenės eina pirma bet kurio valstybinio potvarkio ar intervencijos. 
Nesunku atpažinti, kad toks požiūris oponuoja hėgeliško idealizmo koncepcijoms, o 
tam tikrais aspektais – ir gerovės valstybės modeliams. 
Svarbus subsidairumo principo akcentas – kompetencijų ir atsakomybės tarp įvai-
rių hierarchinių grandžių paskirstymas. Čia daugiausia turima galvoje aukštesnių 
grandžių – autoritetų – funkcijos ir vaidmenys. 
Socialinėje politikoje ir kitose srityse išskirtinos dvi subsidiarumo rūšys: vertikalu-
sis ir horizontalusis (Donati, 2000). Vertikalioji subsidiarumo dimensija apibūdina 
tinkamą kompetencijų paskirstymą viešajame sektoriuje, santykius tarp įvairaus lygio 
valstybinių institucijų (valstybės, regionų, savivaldybės). Praktinis vertikalaus subsi-
diarumo pavyzdys yra administracinis decentralizavimas. O horizontalusis susijęs su 
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santykių tarp valstybės ir pilietinės visuomenės reguliavimu, kompetencijų paskirsty-
mu tarp valstybės ir nevyriausybinių organizacijų. Svarbu tai, kad abiem subsidiarumo 
atvejais valstybė nėra pasyvi stebėtoja ar prižiūrėtoja, ji turi sudaryti sąlygas, remti bei 
skatinti savivaldos institucijų ir trečiojo sektoriaus veiklą. Kartu turi vertinti ir stebėti 
teikiamų paslaugų kokybę, bet pati nesikišti tol, kol šios vietinės iniciatyvos pajėgios 
patenkinti asmenų, kuriems reikia pagalbos, poreikius. Tai reiškia ir tam tikrą bendra-
darbiavimo bei partnerystės poziciją, ne tik nesuinteresuoto funkcijų delegavimo ar 
formalios kontrolės vykdymą. Taigi svarbu suprasti, kad laikantis subsidiarumo prin-
cipo valstybė turi prisiimti atsakomybę ir pripažinti bendruomenių vertę galima ir be 
solidaristinių socialinių iniciatyvų, sudaryti sąlygas jų laisvai raiškai bei plėtotei, sie-
kiant bendro gėrio. Be to, valstybės pagalba implikuoja ir konkrečių finansinių išteklių 
skyrimą. Toks santykis susiklosto ir, pavyzdžiui, tarp savivaldybės ir žemesniųjų bei 
smulkesniųjų padalinių ar nevyriausybinių organizacijų. Tačiau, kaip žinia, praktiškai 
aukštesniųjų ir stipresniųjų santykio su žemesniais, mažesniais ir silpnesniais darna 
nelengvai pasiekiama. Tai, beje, patvirtina ir straipsnyje pateikiami ekspertų interviu.  
Apibendrinant galima pasakyti, kad subsidiarumo principu aiškiai apibūdinamas 
asmenų laisvos iniciatyvos, aktyvumo ir savarankiškumo skatinimas, stipresniesiems 
subjektams ir struktūroms padedant silpnesniesiems (ypač naudojant trečiojo sekto-
riaus potencialą ir skatinant jo plėtotę). Tačiau neretai šis principas susiaurinamas iki 
decentralizavimo, formalaus kompetencijų pasiskirstymo ar aukštesnių ir stipresnių 
institucijų pagalbos silpnesniesiems ir žemesniesiems. Kaip sakyta, subsidiarumas 
apima kur kas platesnę ir gilesnę antropologine sampratą, kuri iškelia asmens pirmu-
mą, kartu ir jo orumą, pabrėžia jo santykiškumo ypatybę ir šioje perspektyvoje įvertina 
kiekvieno socialinio subjekto vaidmenį.  
Suprantama, kad kiekvienoje valstybėje, ten, kur taikomas subsidiarumo principas, jo 
traktavimas priklauso nuo konstitucinės teisės nuostatų. Tarkim, Europos Sąjungoje juo 
reguliuojamos kompetencijos tarp Sąjungos ir valstybių narių, kaip tai skelbiama 1992 m. 
Mastrichto sutartyje. Socialinės politikos srityje pagrindinė atsakomybė už socialinės ap-
saugos sistemų kontrolę tenka šalims narėms, o Europos Sąjungos institucijos turi labiau 
rūpintis ypatingais socialinės politikos aspektais (skirtingų nacionalinių socialinių politikų 
derinimu, kova su skurdu ir socialine atskirtimi, lygių galimybių imigrantams, atvykstan-
tiems iš trečiojo pasaulio šalių, sudarymu ir pan.) (Villa, 2003). Tačiau čia kalbama tik 
apie vertikaliosios dimensijos raišką. Kai kuriose šalyse (pavyzdžiui, Vokietijoje arba, 
kaip matysime, Italijos Lombardijos regione), laikantis šio principo, stengiamasi stiprinti 
pilietinę visuomenę ir ją įtraukti į bendrojo gėrio kūrimo procesą. 
2. Kuo ypatingas subsidiarumas Lombardijoje?   
Kaip minėta, prielaidų įgyvendinti subsidiarumo principą Italijoje suteikia daugiau 
kaip prieš pusšimtį metų įtvirtintos Respublikos Konstitucijos nuostatos: 118.4 jos 
straipsnyje skelbiama, kad „Valstybė, regionai, miestai, provincijos ir savivaldybės 
skatina savarankišką pavienių ir susivienijusių piliečių iniciatyvą viešojo intereso 
veikloms vykdyti pagal subsidiarumo principą“ (Italijos Respublikos Konstitucija). Be 




minėtame straipsnyje, išryškėja, kad valstybinio sektoriaus funkcijos turi kuo labiau 
atitikti piliečių poreikius ir skatinti įvairias pastarųjų iniciatyvų formas, savivaldybei, 
provincijai ir regionui paliekant tik joms priskiriamas administravimo bei bendrųjų 
poreikių apsaugos kompetencijas (Societa’, governo e sviluppo del sistema lombardo, 
2009). Konstitucinės nuostatos skelbtos prieš keletą dešimtmečių, tačiau Lombardija 
yra bene vienintelis regionas, kuriame pastaraisiais metais šios nuostatos aktualizuo-
tos: taip subsidiarumo principas, kuriuo remiantis regione buvo kuriami įstatymai ir 
organizuojama valdymo sistema, tapo „Lombardijos modelio“ ašimi (Brugnoli, Vitta-
dini, 2008). Naujame regiono statute 3 straipsnis išskirtinai skirtas subsidiarumui. Ja-
me, be formalaus vietinių bendruomenių savarankiškumo pripažinimo, pažymima, kad 
„Regionas, įgyvendindamas „horizontalųjį subsidiarumą“, pripažįsta ir skatina sava-
rankišką pavienių ir susivienijusių piliečių, šeimų, bendruomeninių darinių, socialinių 
institucijų, asociacijų, pilietinių ir religinių organizacijų iniciatyvą, užtikrindamas jų 
dalyvavimą įvairaus pobūdžio intervencijose, programuojant ir teikiant viešas paslau-
gas“ (Lo Statuto di Regione Lombardia, 2008). Tokios politikos kūrimą ir įgyvendi-
nimą, be abejo, lėmė ne tik konstitucinės nuostatos, bet ir tai, kad šis regionas pasižy-
mėjo nevyriausybinio sektoriaus, bendruomeninių, savanorystės iniciatyvų gausa ir 
tam tikromis tradicijomis (Colombo, 2008).4 
Verta pažymėti, kad regioninės teisėkūros lygmenyje, be Regioninio šeimos politi-
kos įstatymo Nr./1999, minėtini priimti tokie reikšmingi įstatymai, kaip Paslaugų as-
meniui ir bendruomenei Nr. 5/2006, Darbo rinkos Nr. 22/2006, Skurdo politikos 
Nr. 25/2006, Švietimo ir mokymo sistemos Nr. 19/2007, Paslaugų tinklo asmeniui 
socialinėje ir sveikatos priežiūros srityje valdymo Nr. 3/2008 (Societa, governo e svi-
luppo del sistema lombardo, 2009). Taip subsidiarumas tampa tiek regiono ir vietinių 
įstaigų santykių puoselėjimo kriterijumi, tiek regiono administracijos ir pilietinės vi-
suomenės bendradarbiavimo principu. Čia reikia įvertinti pastaraisiais metais reikš-
mingą valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus integraciją, ypač socialinės paramos ir 
sveikatos priežiūros, švietimo srityse.  
Svarbu akcentuoti, kad „Lombardijos modelį“ lėmė asmens ir šeimos centralumo 
pripažinimo idėja, nes šie subjektai yra tiesioginiai paslaugų gavėjai. Savo ruožtu re-
gionas išreiškia palankumą piliečių iniciatyvoms, kurias, remiantis Statutu, turi pripa-
žinti, remti ir integruoti į savo politiką. Pilietinė visuomenė, remiantis Statutu, supran-
tama kaip pastovus regiono partneris, konkrečiai dalyvaujantis įvairių lygių valdymo 
struktūrose (Societa’, governo e sviluppo del sistema lombardo, 2009).  
Šiuo požiūriu ir dalyvavimo principas, aprašytas Statuto 8 str., Lombardijoje trak-
tuojamas kitaip nei kituose Italijos regionuose. Kitur dalyvavimas suprantamas labiau 
politiniu požiūriu (per referendumų ir vietinių konsultacijų teikimą), Lombardijos Sta-
tute tai traktuojama kaip esminis subsidiarumo principo aspektas, numatant dalyvavi-
mą iki administravimo funkcijų suteikimo privatiems subjektams, socialinėms gru-
pėms ir nevyriausybiniams dariniams. Taip dalyvavimo principas, kylantis iš asmens 
                                                            
4 Italijos Regioninio tyrimų instituto (IReR) ir Eurostat duomenimis, Lombardijos regione yra apie 
3500 savanorystės asociacijų, 600 nepelno siekiančių organizacijų, 1100 socialinių kooperatyvų 
(akredituotų NVO, teikiančių socialines, sveikatos priežiūros, švietimo ir kt. paslaugas – L. G.). 
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pirmumo pripažinimo, aktualizuojamas įgyvendinant viešąją politiką tiek per institu-
cinius mechanizmus, tiek per įvairias piliečių dalyvavimo formas savivaldybių ir re-
giono tarybose (Mangia, 2008).   
Verta taip pat paminėti, kad Lombardijos socialinių, švietimo ir sveikatos priežiū-
ros paslaugų sistemose išskirtinos trys svarbiausios paslaugų teikimo sąlygos ir prie-
monės: finansinė parama, dažnai suteikiama avansu, piliečių laisvė rinktis jiems tin-
kamiausias ir labiausiai prieinamas paslaugas ir įstaigų, teikiančių paslaugas, akredita-
vimas, tuo siekiant pastovaus kokybės vertinimo (Societa’, governo e sviluppo del 
sistema lombardo, 2009).  
3. Lombardijos regioninės šeimos politikos įstatymas Nr. 23/1999  
ir jo įgyvendinimo dilemos  
Tyrėjai ir socialinės politikos ekspertai konstatuoja, kad Italijos, kaip ir kitų Pietų 
Europos šalių, šeimos politika nėra pakankamai išplėtota. Dominuoja stiprus familia-
lizmas, derinamos universalios ir privačios paslaugos bei išmokos, daugiausia pasi-
kliaujama neformalia šeimos pagalba (Jančaitytė, 2006; Stankūnienė, Eidukienė ir kt., 
2001). O šeimos gyvenimo ir profesinės veiklos derinimo sunkumai, daugelio ekspertų 
teigimu, lėmė ryškų gimstamumo mažėjimą šiose šalyse.  
Tad Lombardijos regioninės šeimos politikos įstatymas Nr. 23/1999 yra išties para-
digminis ir suteikė naują kryptį ne tik šeimos gerovės srityje, bet ir visoje socialinės 
paramos sistemoje. Visų pirma nauja buvo tai, kad šis įstatymas aiškiai įvardijo visos 
regiono politikos prioritetą šeimai ir paramos jai būtinybę. Įstatyme, pradedant preambu-
lėje išdėstytais tikslais ir principais, šeimai suteikiama išskirtinė vertė, kaip politiškai 
reikšmingam subjektui, ir aiškiai išreiškiamas lombardiškosios socialinės politikos 
(angl. welfare) kreipimas į šeimai draugiškos aplinkos (angl. family friendly) kūrimą 
(Rossi, 2008). Kiti teisės aktai, priimti šio įstatymo pagrindu ir papildę jį, kaip antai Nr. 
34/2004 dėl vaikų gerovės, Nr. 28/2004 dėl darbo laiko darnos, išlaikė tą pačią palan-
kumo šeimai kryptį ir konkrečiai įgyvendinti daugelyje naujų programų bei projektų. 
Trumpa įstatymo apžvalga padės išryškinti pagrindinius šio teisės akto akcentus, o sta-
tistiniai duomenys ir ekspertų vertinimai iliustruos įstatymo įgyvendinimo kontekstą. 
1 str. nurodoma, kad šeima šalies Konstitucijos 29 ir 30 str. apibrėžiama kaip pri-
gimtinė bendruomenė, sukurta santuokos pagrindu, taip pat ir tokia, kurios narius sieja 
giminystės bei įvaikinimo ryšiai. Čia pabrėžiama, kad regionas siekia užtikrinti viešą-
sias paslaugas šeimai ir įgyvendina organišką bei integruotą paramos šeimai politiką. 
Tyrimai patvirtina, kad Lombardijoje, skirtingai nei kitose šalyse ir net Italijos re-
gionuose, šeima išlieka „privačios laimės idealas“, apklausose, taip pat ir jaunimo, dėl 
vertybių ji nurodoma kaip aukščiausia vertybė (Gubert e Pollini, 2006). Ir čia konsta-
tuojama santuokos krizė, tačiau tyrimų (Societa’, governo e sviluppo del sistema lom-
bardo, 2009) duomenimis 56,3 % lombardų nemano, kad tai yra atgyvenusi institucija 
(šalies vidurkis – 53,9 %), 52,5 % mano, kad santuoka yra pagrindinė atsiskyrimo nuo 
tėvų priežastis (antroji priežastis – kohabitacija [20,9 %]). Vis dėlto santuokų skaičius 
mažėja: 1992 m. tūkstančiui gyventojų teko 5,2 santuokos, 2007 m. jų buvo 3,7. Tyrė-




sų kitimui ir kompleksiškumui. Tai ne tik ekonominiai veiksniai (darbo trūkumas ir 
nepalankios sąlygos derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, nekilnojamojo turto rin-
kos sunkumai ir pan.), bet ir pasikeitęs požiūris į poros bei šeimos gyvenimą. Vis dėlto 
didėjant kohabitacijų skaičiui (2009 m. – 11,1 %, tuo tarpu 2003 m. – 6,4 %), bendras 
gyvenimas nesusituokus, rodos, pasirenkamas labiau kaip pasirengimo šeimai ir poros 
santykių patikrinimo galimybė nei alternatyva santuokai.  
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lombardijos regioninės šeimos politikos įstatymą 
negimęs kūdikis laikomas šeimos nariu, vadinasi, pripažįstamas žmogumi. Įgyvendi-
nant šį tikslą numatoma rūpintis gyvybės apsauga visose gyvenimo fazėse, ypač krei-
piant dėmesį į nėščios moters būklę, prenatalinį laikotarpį ir vaikystę, skatinama atsa-
kinga tėvystė ir motinystė, kartų solidarumas, akcentuojamos vyro ir moters lygios 
galimybės, palaikomas tėvo ir motinos bendradarbiavimas auginant ir ugdant vaikus, 
teikiamas prioritetas asmens sveikatos priežiūrai ir globai šeimoje, kt. Paslaugas teikia 
tiek valstybinės, tiek nevyriausybinės organizacijos, kurių prašoma atsižvelgti į regio-
ninių įstatymų reikalavimus ir programavimo standartus siekiant paslaugos kokybės, 
efektyvumo, skaidrumo ir santykio tarp geriausio įkainio bei teikiamos naudos.  
Taigi, kaip patvirtina ir socialinės politikos ekspertai (Donati, 2007; Rossi, 2000, 
2008), šios įstatymo nuostatos išreiškia valią aktualizuoti organišką ir integruotą pa-
ramos šeimai politiką, kitaip sakant, visa šeima (o ne pavienės jos gyvenimo sritys ar 
pavienių jos narių poreikiai ir problemos) tampa socialinės paramos objektu, kartu ir 
subjektu. Siekiama, kad taikant naujus paslaugų teikimo būdus būtų atsižvelgiama į 
šeimą, kaip partnerį ir išteklius, o ne pasyvų paslaugų gavėją. Tuo taip pat tvirtinama, 
kad šeima yra asmens gyvenimo pagrindas ir svarbi priklausymo vieta, todėl žmogaus 
poreikiai neindividualizuojami ir nefragmentuojami, juos traktuojant ir tenkinant pir-
miausia atsižvelgiama į šeimą, kaip visumą, kaip pirminių žmogaus santykių vietą, o 
ne individų darinį. Taip socialinė veikla ir bet kokio pobūdžio parama kreipiama į 
šeimos santykius, o ne į pavienius asmenis, traktuojant juos atskirai nuo šeimos. Tai 
išties naujas socialinės politikos akcentas, nes teikiant pagalbą ir paslaugas dalyvauja 
ne tik valstybė, bet ir pilietinė visuomenė.   
2 str. labiau išskleidžiamos 1 straipsnyje išreikštos nuostatos: nubrėžiamos Regio-
no politinės veiklos ir paramos gairės konkrečiose šeimos srityse: skatinant jų kūrimą-
si ir pozityvią raidą, siūloma šalinti kliūtis, kurios gali kilti įvairiuose šeimos gyveni-
mo ciklo etapuose, ypač atsižvelgiant į gyvenamojo ploto, darbo, ekonominės padėties 
problemas; palaikyti aukštą asmeninę ir socialinę motinystės ir tėvystės vertę, užtikri-
nant teisę į laisvą ir atsakingą prokreaciją bei įvertinant tėvų bendrą atsakomybę dėl 
vaikų; skatinti ir remti darnią šeimos santykių ir santykių tarp kartų plėtotę; skatinti 
iniciatyvas, siekiant užtikrinti vyro ir moters lygias galimybes bei didesnio tėvo įsi-
traukimo į vaikų auginimą ir ugdymą. Pabrėžiama, kad įstatymas skelbia šeimos teisę 
laisvai pasirinkti paslaugas teikiančius juridinius asmenis ir nustato, kad šeimos ir 
institucijos santykiai yra subsidiarūs, beje, socialinei įstaigai prisiimant ekonomines 
paslaugos sąnaudas. Taigi, remiantis G. Rossi (2000) apibendrinimais, galima teigti, 
kad įstatyme formuluojami tikslai nukreipti į realius šeimos poreikius, ypač atsižvel-
giant į santykių plotmę, jų stiprinimą. Įstatyme šeima vertinama kaip svarbus sociali-
nės politikos veikėjas, o santykyje su šeima ir jos dariniais laikomasi subsidiarumo 
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principo. Be to, straipsnyje nurodyta, kad regionas įsipareigoja palaikyti ir remti ini-
ciatyvas, kurios siejasi su šeimų solidarumo tinklų kūrimu ir įvairių formų susivieni-
jimais. Siekiama skatinti įvairią šeimų savitarpio pagalbą ir saviorganizavimąsi vaikų 
ir paauglių ugdymo, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių priežiūros srityse. Taigi 
galima tvirtinti, kad įstatymas skatina subsidiarumą šeimą pripažįstant kaip savaran-
kišką subjektą ir aktyvią socialinės politikos dalyvę – ne tik pagalbos gavėją, bet ir 
gebančią teikti pagalbą. Be to, įstatyme atskleidžiama solidarumo vertė, šeima traktuo-
jama kaip institutas, lemiantis visuomenės solidarumą (per organizacinius darinius), 
taip pabrėžiant šeimos prosocialinį pobūdį (Rossi, 2000).  
Įstatymo 3 str. akcentuojama finansinė „pirmojo būsto“ pirkimo parama. Pirmąjį būstą 
jaunos poros gali įsigyti imdamos 2 proc. paskolą, kurią teikia specialiai tam sukurtas fon-
das. Taigi svarbu, kad jaunos šeimos kūrimosi fazėje įvertinamas ir ekonominis-finansinis 
veiksnys, siekiant kurti palankesnes ekonomines sąlygas. Žinoma, finansinė parama sutei-
kiama laikantis tam tikrų sąlygų: tik tiems asmenins, kurie turi mažas pajamas ir neturi 
kito nuosavo būsto, be to, parama gali pasinaudoti tik santuoką sudariusios poros,5 naudos 
gavėjams nepriskirti sugyventiniai. Tokiomis finansinėmis nuolaidomis būstui įsigyti gali 
pasinaudoti ir šeimos, auginančios 3 ir daugiau vaikų, ir tos, kurios prižiūri neįgalų arba 
senyvo amžiaus, savimi negalintį pasirūpinti asmenį.  
4 straipsnis apima socioedukacinių paslaugų stiprinimą, socialines ir sveikatos 
priežiūros intervencijas bei pagalbos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimą. 
Pažymima, kad įgyvendinant Vaiko teisių apsaugos konvenciją, dėmesys kreipiamas į 
lakstesnių paslaugų ikimokyklinio amžiaus vaikams kūrimo svarbą. Tai svarbi teisinė 
nuostata, nes, kaip žinoma, Italijoje ikimokyklinių paslaugų tinklas nepakankamai 
išplėtotas. Įstatymas numato, kad Lombardijoje tokias paslaugas gali teikti daugelis 
subjektų (išnaudojamas šeimų, bendruomenių, nevyriausybinio sektoriaus potencia-
las). Be to, skatinami paslaugų formų įvairovė ir naujumas, siekiant paslaugas priartin-
ti prie šeimos ir skatinti pačias šeimas, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas 
tiesiogiai įsitraukti į šiuos procesus. Investicija į vaikų, ypač mažamečių, gerovę yra 
vienas pagrindinių naujosios socialinės politikos (angl. welfare) klausimų, 
J. J. Heckman (2009) teigimu, tai vienas svarbiausių žmogiškojo kapitalo kūrimo ele-
mentų. Šis klausimas, žinoma, tiesiogiai susijęs su moters dalyvavimu darbo rinkoje ir 
darbo bei mažų vaikų (0–3 metų) priežiūros derinimu, tai sritis, kurią Lombardijoje ir 
visoje Italijoje dar reikia reformuoti. Tačiau bet kuriuo atveju per pastaruosius 10 me-
tų įvyko nemažai teigiamų pokyčių: padidėjo ne tik tradicinių paslaugų vaikams skai-
čius, bet atsirado naujų vaikų priežiūros ir ugdymo formų. Šiandien tokias paslaugas 
teikia beveik 1800 institucijų tinklas (vaikų lopšeliai, mikrolopšeliai, šeimyniniai vai-
kų darželiai) – daugiau kaip 43 tūkst. vietų, tarp jų paminėtini 82 įmonėse (tėvų darbo 
vietose) veikiantys lopšeliai-darželiai. Ir šioje srityje taikoma „krepšelių“ ir „talonų“ 
sistema, kuria gali naudotis šeimos: gauna dalinį finansavimą už vaikų lopšelius-
darželius ir aukles, vaikų poilsio ir sportinę veiklas, popamokinius užsiėmimus, vaikų 
atostogas ir pan. Tačiau, kaip pažymi tyrėjai, ikimokyklinių paslaugų poreikis vis dar 
                                                            
5 „Jauna pora“ yra ta, kuri sukuria santuoką per metus nuo pareiškimo paramai pateikimo ir 




nepatenkintas, šią sritį būtina toliau intensyviai plėtoti, norint pasiekti minimalius eu-
ropinius standartus (Societa’, governo e sviluppo del sistema lombardo, 2009). 
Remiantis tyrimų ir veiklos ataskaitų apibendrinimais (Bilancio sociale, 2008), 
pravartu išskirti šias pagrindines regiono iš dalies finansuojamas paslaugas, skirtas 
šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus:  
 parama vaikų edukacinei veiklai ir jaunimo bendruomeniškumo plėtotei: vai-
kų užimtumo ir jaunimo centrai;  
 parama vaikams ir jaunuoliams, kurie turi mokymosi ir mokyklos lankymo 
problemų: įvairios popamokinės iniciatyvos mokykloje ir už jos ribų;  
 tėvų vaidmens šeimoje ugdymo programos: mokymai, savigalbos grupės tė-
vams vaikų ugdymo ir tėvystės klausimais (2007 m. įgyvendinta 270 tokių 
projektų). 
 
Be to, šeimos politikos įstatymo 4 straipsnyje pabrėžiama, kad regionas pripažįsta 
ir finansuoja valstybinių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, kurios akredituotos 
vykdyti veiklą, susijusią su santuokinio ir šeimos gyvenimo sklaida bei mokymais, 
asmeniniu ir socialiniu motinystės bei tėvystės įvertinimu ir kt., teikiamas paslaugas, 
taip pat skatina vykdyti lytiškumo ugdymo patvirtintuose šeimos konsultavimo cent-
ruose programas.  
Socialinės ir sveikatos priežiūros dalyje nurodyta, kad regione skatinama neįgaliųjų, 
senyvo amžiaus asmenų, ligonių ir kt. priežiūra šeimose, šeimai pačiai pasirenkant paslau-
gas teikiančias įstaigas. Ir šioje srityje šeima gali naudotis įvairiais „talonais“ ir „krepše-
liais“, kurie paprastai naudojami priežiūros darbuotojams samdyti, taip pat gali rinktis 
įstaigų teikiamas integruotas socialines bei sveikatos priežiūros paslaugas, siekiant, kad 
savimi negalintis pasirūpinti asmuo gyventų šeimos aplinkoje, o ne institucijose. 
5 str. pabrėžiamas šeimų bendruomeniškumo, vienijimosi į organizacijas skatini-
mas ir plėtotė: regionas, įgyvendindamas subsidiarumo principą ir atsižvelgdamas į 
valstybinio bei nevyriausybinio sektoriaus tinkamą bendradarbiavimą, įvertina ir pa-
laiko šeimų solidarumą per jų priklausymą asociacijoms ir kitiems socialiniams dari-
niams. Svarbu pastebėti, kad įstatyme ne tik skelbiami principai, bet ir pateikiami 
konkretūs būdai bei instrumentai, kaip juos įgyvendinti. Akcentuojama, kad skatina-
mas šeimų vienijimasis ir atkreipiamas dėmesys į jų savitarpio pagalbos galimybes 
kasdieniame gyvenime, globojant šeimos narius, pavyzdžiui, pasitelkus tokias prie-
mones kaip „laiko banko“6 iniciatyvos. Šeimos politikos įstatymu prie Regiono tary-
bos įsteigtas registras, kuriame akredituojamos Šeimų asociacijos ir kitos NVO, vyk-
dančios šeimos paramos darbą: taip organizacijos gali gauti paramą vykdyti veiklą. 
Šiuo metu registre yra apie 700 tokių NVO (Bilancio sociale, 2008). Kiekvienais me-
tais rengiamas regioninis šeimų bendruomeniškumo plėtotės konkursas įvairioms šei-
mų savigalbos formoms, solidarumo tinklams kurti. Be to, 5 straipsnyje teigiama, kad 
regionas, skatindamas šeimų bendruomeninių darinių kūrimą ir plėtotę, siekia visų 
piliečių dalyvavimo regioninėje šeimos politikoje. Šiuos klausimus kuruoti prie Re-
                                                            
6 „Laiko bankas“ – tai savitarpio pagalbos iniciatyvos, kai savanoriškai paskirtas laikas asme-
nims, kuriems reikia pagalbos, naudojamas kaip mainų priemonė.   
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giono administracijos kompetentingos įstaigos įsteigta Regioninė nevyriausybinių 
šeimų organizacijų taryba.  
Apibendrinant galima pasakyti, kad įstatyme šeima traktuojama kaip gebanti kurti 
gėrį visuomenėje, veikti net politinėje plotmėje. Čia atpažįstamas siekis šeimos politi-
ką ir jos gerovę kurti ant subsidiarumo pamato – šeimos – ir būtent per šeimos pirmu-
mo pripažinimą bei jos socialinį dalyvavimą. Šeima čia nurodoma kaip pirminė socia-
linio solidarumo vieta, kur formuojamas žmogiškasis kapitalas – kiekvienos visuome-
nės pagrindiniai ištekliai, ir vertinama kaip didelį potencialą turintis subjektas. Įstaty-
me aiškiai įvardijama, kad dėmesys skiriamas tik susikūrusiai šeimai (nuolaidos būstui 
įsigyti), šeimai su mažamečiais vaikais (įvairios paslaugos, ikimokyklinio ugdymo 
formų įvairovė ir pan.), šeimai, kur yra negalinčių savimi pasirūpinti senyvo amžiaus 
asmenų (socialiniai ir slaugos „krepšeliai“) ar turinčiai neįgalųjį asmenį (techninė pa-
galba ir kt. paslaugos, laikina ekonominė parama ir pan.). Kita vertus, stiprinant šeimų 
dalyvavimą (per asociacijų veiklą, bendruomenines iniciatyvas, savigalbą) pačios šei-
mos, o ne įstatymų kūrėjas, gali išreikšti, ko joms reikia, surasti kuo naudingesnius 
sprendimus savo poreikiams tenkinti (Rossi, 2008). Kitaip sakant, be ekonominės pa-
ramos ir socioedukacinių paslaugų šeimos nariams, šeimos ir darbo derinimo sąlygų 
gerinimo, įstatyme numatyta ir įgyvendinama šeimos įgalinimo (angl. empowerment) 
veikla ir jos pačios išteklių panaudojimas, ypač skatinant šeimų solidarumą ir ben-
druomeniškumą. 
Įstatymo imperatyvai, be abejonės, yra ambicingi ir patrauklūs. Tačiau jo įgyven-
dinimas tikrovėje, kaip parodė ir tyrimų rezultatai, nėra paprastas, neretai teorinės 
nuostatos neatitinka praktinio jų įgyvendinimo. Kita vertus, akivaizdu, kad 
,„Lombardijos modelis“ yra konkretus bandymas ieškoti efektyvių šeimos instituto 
stiprinimo būdų, siekti suvienyti įvairias pagalbos formas ir jas priartinti prie žmo-
gaus. Interviu su ekspertais papildys Lombardijos šeimos politikos analizę.  
4. „Lombardijos modelis“ ekspertų požiūriu   
Siekiant sužinoti, kaip Lombardijos šeimos politikos įstatymo įgyvendinimą verti-
na ekspertai, kokie yra 10 metų laikotarpio rezultatai, pagaliau, ar tokia lombardų pa-
tirtis gali būti perkeliama kitur, atlikti iš dalies struktūruoti interviu su šešiais eksper-
tais, dirbančiais šeimos gerovės srityje: su Lombardijos regiono administracijos Šei-
mos ir solidarumo departamento direktoriumi, Regiono administracijos Šeimos ir so-
cialinių inovacijų skyriaus vedėja, Milano provincijos Cinisello Balsamo seniūnijos 
socialine darbuotoja, Milano katalikiškojo universiteto sociologijos profesore, šeimos 
politikos tyrinėja, dviejų šeimų asociacijų – Famgilie per accoglienza (Priimančios 
šeimos) ir Sindacato delle famiglie (Šeimų profsąjungos) – atsakingais asmenimis.  
Interviu orientuotasi į šiuos klausimus:  
1. Svarbiausi pokyčiai, įvykę šeimos gerovės srityje, 1999 m. priėmus šeimos 
politikos įstatymą? 
2. Kokie pagrindiniai Šeimos politikos „probleminiai taškai“, su kuriais konkre-
čiai susidūrėte ar susiduriate?  




Interviu įrašyti į garsajuostę ir transkribuoti. Analizuojant interviu informaciją, atsi-
žvelgus į pasikartojančius komentarus ir refleksijas, išskirtos ir apibendrintos temos, 
kurių pagrindu suformuotos interpretacinės kategorijos (Corbetta, 2003; Cardano, 2003). 
4.1. Pagrindinė naujovė – šeimos dalyvavimas socialinėje politikoje  
Visi ekspertai kaip svarbiausią rezultatą per dešimt metų nuo šeimos politikos įsta-
tymo priėmimo įvardijo realų šeimų ir šeimų organizacijų (asociacijų, kurios yra šei-
mų dariniai, arba šeimų labui veikiančių organizacijų) vaidmens įvertinimą bei stipri-
nimą paramos šeimai srityje. Jie patvirtino šeimų vienijimosi svarbą: taip šeimos gali 
pačios atrasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus, be to, šeima tampa ne tik pagal-
bos gavėja, kartu ji gali būti ir ta, kuri solidarizuojasi ir veikia, siekdama atsakyti į kitų 
šeimų poreikius. Priėmus šeimos politikos įstatymą, atsirado 60 naujų šeimų ir šeimų 
labui veikiančių asociacijų. 
Respondentų teigimu, svarbu apibrėžti šeimos politiką, kuri skiriasi nuo skurdo ar 
atskirties politikos. Daugelis šiandienos socialinių problemų yra rimtos, jos vienaip ar 
kitaip veikia šeimą arba kyla šeimoje, todėl reikia, kad socialinė politika būtų naujo-
viška, neįmanoma jos įgyvendinti senomis priemonėmis. Lombardijoje šeima pripažįs-
tama kaip paslaugas teikiantis subjektas. Šeima yra subjektas, ne individų suma, į ją 
turi būti žvelgiama kaip į santykių visumą. Tačiau ne tik priemonės lemia veiksmingą 
pagalbą, ne mažiau svarbu, kad šeimos politika remtųsi tam tikra filosofija, kurios 
ašis – šeimos centralumas, jos, kaip pirminių ryšių, vietos pripažinimas. Asmenį kuria 
ryšiai, pirmiausia šeimos. Dažnai pamirštama ar nepaisoma, kad šeima yra visuome-
nės branduolys. 
Respondentai tvirtino, kad nepaisant besikeičiančių tendencijų, santuoka išlieka pa-
grindinis šeimos kūrimo ir jos stabilumą užtikrinantis elementas. Šeimos tapatybę nusa-
ko aiškus kriterijus – ji sudaryta santuokos pagrindu, kitaip neįmanoma jos įvardyti kaip 
subjekto. Tačiau kartu respondentai atkreipė dėmesį, kad nors Italijos Konstitucijoje 
šeima apibrėžiama kaip atsirandanti iš santuokos, dabartinėje visuomenėje ją tapatinti su 
santuoka gana sudėtinga. „Didelės kovos vyksta būtent etikos lygmenyje. Mes gyvena-
me visuomenėje, kurioje reikia įrodyti savaime suprantamus dalykus, pvz., kad pavasarį 
žolė yra žalia. Dabar vaikams mokykloje aiškinama, kad yra 5 lytys, kurios gali būti 
sukonstruojamos ir yra laikinos kategorijos.“, – teigė viena iš respondenčių.  
Respondentų teigimu, svarbus šeimos politikos įstatymo „bėgis“ yra šeimų stipri-
nimo ir ugdymo veikla: šeimų bendruomeniškumas yra ir prevencinis darbas. Taip 
šeima tampa ištekliais, kuriais gali pasinaudoti kitos šeimos, todėl nukreipta į ateitį, 
turi ilgalaikius tikslus ir, žinoma, sumažina socialinių problemų sprendimo sąnaudas. 
Kitas „bėgis“ – bendradarbiavimo tarp šeimų sambūriai ir institucijos. Respondentų 
teigimu, šeimų kompetentingumas didėja asociacijų, kurios tampa mediatoriais, dėka, 
taip sustiprindamos savo potencialą ir panaudodamos jį bendrojo gėrio labui. Šeimų 
sambūriai padeda joms sąmonėti, tapti tuo, kuo jos yra iš esmės. Šeima yra svarbi vi-
suomenės gerovei. Tose šalyse, kur norėta sunaikinti visuomenę (pavyzdžiui, buvusio-
se komunistinėse), pradėta nuo šeimos silpninimo ir griovimo.  
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Šeimų asociacijos jau daugelį metų veikia puoselėdamos šeimos gerovę, 1984 m. 
pasiūlytas Lombardijos šeimos politikos įstatymo projektas, bet tik 1999 m., po 11 
metų, jis priimtas, susidarius tinkamoms sąlygoms. Per tą laiką, žinoma, atliktas svar-
bus tarpinstitucinis darbas, asociacijos dalyvavo kuriant naujus įstatymus (pvz., akty-
viai įsitraukė į dirbtinio apvaisinimo, vaikų globos šeimose ir kt. įstatymų svarstymą), 
rengiant įvairias viešas šeimos stiprinimo iniciatyvas ir akcijas.  
Regiono administracijos atstovai pažymėjo, kad priėmus šeimos politikos įstatymą, 
kilo daug naujų šeimų ir jų organizacijų inicijuotų veiklų, šiuo metu šeimų asociaci-
joms priklausančių ikimokyklinių įstaigų yra beveik dvigubai daugiau nei valstybinių, 
daug mokyklinio amžiaus vaikų problemų sprendžiama šių asociacijų dėka, skatinama 
šeimų savitarpio pagalba kasdieniame gyvenime. Kai kurie ekspertai kaip svarbų lai-
mėjimą išskyrė šeimų kūrybiškumą. Šeimos kūrybiškos buvo ir anksčiau, bet įstatymu 
jos įvertintos ir įgavo formalius įgaliojimus veikti, o tai dar labiau sustiprino jų gebė-
jimus ir paskatino didesniam kūrybiškumui, kartu ir atsakomybei. Dabar reformuoja-
ma vaikų globos sistema ir pačios šeimos įsitraukia į diskusijas bei naujų teisinių po-
tvarkių rengimą. Galbūt ir anksčiau buvo mamų, kurios kalbėjo, kad reikėtų sukurti 
patogius šeimyninio tipo vaikų lopšelius, visada buvo vaikus globojančių šeimų, bet 
dabar jos gali tikėtis labiau struktūruotos pagalbos: konsultacijų, nuolatinių mokymų, 
veikia nemažai šeimų savitarpio pagalbos iniciatyvų, o svarbiausia – jos pačios gali 
nusistatyti, ko joms labiausiai reikia, atsižvelgiant į jų poreikius. Taip jos pačios 
sprendžia dėl ikimokyklinių švietimo tarnybų, gali kreiptis į akredituotas organizacijas 
ir pasirinkti joms būtinas paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir neįgaliesiems – gy-
dymo, reabilitacijos, slaugos, o vaikams ir paaugliams – priežiūros ar ugdymo, pagal-
bos centrus paauglių ir jaunuolių mokymosi bei ugdymo problemoms spręsti.  
Taigi sukūrus tinkamas teisines sąlygas, šeimos galės dalyvauti atliekant poreikių 
analizę ir vertinant paslaugas. Kitas rezultatas – pasirinkimo laisvė. Šeimos gali pasi-
rinkti, eiti į valstybinę tarnybą ar kreiptis į NVO. Dažnai šeimos renkasi trečiojo sek-
toriaus organizacijas, nes šios turi daugiau galimybių, yra kūrybiškesnės, lankstesnės, 
labiau prieinamos. Be to, ekonominiu požiūriu sutaupoma, nes valstybinio sektoriaus 
įstaigos gerokai brangesnės (pvz., šeimyniniuose lopšeliuose dirba pačios mamos ir tai 
kainuoja daug pigiau).  
Šeimų asociacijų atstovės pabrėžė, kad šeimų organizacijose nemažai dėmesio ski-
ria darbui su žiniasklaida – televizija, spauda, informacijos sklaida internetu. Viešai 
aptariamos įvairios aktualijos, konkretūs šeimos gyvenimo klausimai. Pavyzdžiui, 
daug diskutuota dėl motinystės atostogų, jos Italijoje bene trumpiausios iš visų Euro-
pos šalių. Sprendimas turi būti priimtas valstybės lygiu, tačiau pravartu akcentuoti, 
kad motinystė yra kultūrinis veiksnys ir apie tai reikia kalbėti. Mamos priverstos grįžti 
į darbą ir ugdymo įstaigų priežiūrai vaikus palieka labai anksti. Anot respondenčių, tai 
ne tik dėl netobulos motinystės atostogų sistemos ar dėl ekonominių problemų, bet ir 
dėl kintančios tėvystės-motinystės sampratos, savęs, kaip asmens, suvokimo. Taigi 
būtinas ir suaugusiųjų ugdymas. Svarbu ne tik kurti tarnybas, bet ir atsižvelgti į žmo-
nių poreikius. 
Iš respondentų sužinota, kad kai kurios paslaugos nuolat finansuojamos, pvz., šei-




nansuojama pagal projektus. Vis dėlto finansavimas kol kas išlieka opi problema. Tie-
sa ir ta, kad Italijoje organizacijoms pavyksta surasti papildomų lėšų iš įvairių fondų, 
verslo įmonių ir privačių rėmėjų. Jaunos šeimos gali pasinaudoti regiono finansine 
parama įsigydamos būstą, paramą gauna nepasiturinčios šeimos, nuomodamos butą ar 
mokėdamos už ikimokyklinių įstaigų paslaugas. Tačiau finansinė parama skiriama ne 
mechaniškai: kiekvienąkart įvertinami pačios šeimos ištekliai ir galimybės.  
Respondentai pažymėjo, kad nors mokesčių sistemos regionas negali keisti, nes tai 
yra nacionalinio lygmens prerogatyva, kiekviena savivaldybė įvertina socialines ir 
sveikatos apsaugos paslaugas bei ekonominę paramą pagal žmogaus pajamas. Šiuo 
požiūriu labai svarbu, kad paslaugos ir ekonominė parama teikiami ne už dyką ir neau-
tomatiškai. Be to, jie akcentavo, kad būtent subsidiarumu paremta politika ir į asmenį 
orientuota intervencija skatina žmogų ugdytis.  
Respondentai akcentavo Lombardijos šeimos konsultavimo centrų tinklo svarbą. 
Pastaraisiais metais šių centrų veikla suaktyvėjo. Juose konsultuojami sutuoktiniai, 
vykdoma abortų prevencija, teikiama pagalba auginant ir ugdant vaikus, ypatinga pa-
rama teikiama vienišiems tėvams, organizuojamos įvairios viešos iniciatyvos, siekiant 
stiprinti šeimas, skleisti šeimos vertybes.  
Ekspertai atkreipė dėmesį, kad šeimos politikos įstatymas leido plėtoti įvairias paslau-
gų vaikams formas: popamokinė, vasaros dienos centrų veikla, stovyklos. Svarbu, kad į 
tokias iniciatyvas aktyviai įtraukiami ir tėvai. Organizacijoms būdingas dinamiškumas, jos 
atsirado kaip atsakas į esamus poreikius ir toliau vystosi pagal poreikius, pvz., vaikams 
augant keičiasi ir organizacijų veikla: ikimokyklinio ugdymo paslaugas keičia veiklos, 
kurios padeda spręsti vaikų mokymo ir ugdymo, paauglystės problemas.  
Ekspertų nuomone, didžiausia šiuolaikinės šeimos grėsmė – šeimų uždarumas, vie-
nišumas, jų tarpusavio bendravimo ir palaikymo stoka. Todėl pastaraisiais metais ypač 
akcentuojama šeimų savigalba, kuri ir skatina bendruomeniškumą. Tokių iniciatyvų 
plėtote užsiima šeimų asociacijos ir organizacijos, dirbančios šeimų labui. Responden-
tai pabrėžė, kad priėmus Šeimos politikos įstatymą veiklą suaktyvino įvairių sričių 
šeimų savigalbos grupės: priklausomybės ligomis sergančių šeimos narių, neįgaliųjų, 
sunkiomis ligomis sergančių artimųjų, tėvų, turinčių vaikų ugdymo problemų, įtėvių ir 
globėjų, išsiskyrusių tėvų ir kt. Ekspertų teigimu, šeimos pačios gali susiburti ir tai 
gali įvykti poreikio solidarizuotis pagrindu. Tačiau svarbus poslinkis įvyko tada, kai 
įstatymas įvertino šeimų sambūrių indėlį ir išteklius, pripažindamas jas kaip subjektą, 
kuris įgyja socialinę ir politinę reikšmę, tampa aktyvus visuomenėje. Tai visos šalies, 
regiono turtas. Pastarųjų metų patirtis parodė, kad per šeimas lengviau pasiekti pilie-
čius, nei tai padarytų valstybinės institucijos. Taip atsiranda didesnio kūrybiškumo ir 
atsakomybės galimybė, kuriama nauja socialinė kultūra.  
4.2. Darnos paieškos  
Kaip pažymėjo interviu dalyvavę ekspertai, įstatymų ir sukurtų teorinių modelių 
taikymas yra gana sudėtingas. Paprastai, susidūrus su tikrove, juos tenka neišvengia-
mai keisti, kitaip interpretuoti. Šiuo požiūriu Lombardijos regionas yra paradigminis 
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atvejis, nes, kitaip nei kituose Italijos vietose, čia nuspręsta diegti subsidiarų modelį ir 
įdėta nemažai pastangų, kad jis būtų taikomas praktikoje.  
Tyrimas atskleidė, kad problemų įgyvendinant šeimos politikos įstatymo nuostatas 
yra nemažai. Interviu ekspertų prašyta išskirti pagrindines, su kuriomis jie susiduria 
asmeniškai. Tad apibendrinus ekspertų išsakytas mintis, galima teigti, kad daugiausia 
problemų kyla dėl bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, 
tarp šeimų ir įstaigų. Interviu pažymėta, kad dažnai asociacijų pripažinimas yra inst-
rumentiškas: automatiškai deleguojamos funkcijos ir trūksta realaus bendradarbiavi-
mo, o valstybinės institucijos veikia formaliai ir atlieka kontrolę siaurąja prasme. Pa-
žymėta, kad neretai sunku atrasti pusiausvyrą. Pripažįstama, kad įstatymo dėka buvo 
galima vykdyti kai kurias veiklas ir buvo aišku, kad kai kuriose srityse, pavyzdžiui, 
vaikų globos, atliktas didelis pilietinės visuomenės darbas, kurio valstybinės įstaigos 
nebūtų galėjusios atlikti. Tačiau dialogas tarp valstybinių įstaigų ir NVO nėra lengvas, 
nes valstybinio sektoriaus tarnautojai turi savo darbo laiką, metodus ir tikslus, kurie 
kartais skiriasi nuo NVO. Pavyzdžiui, renginiai ir susitikimai, kuriuos organizuoja 
socialinės įstaigos, vyksta dieną, tad juose gali dalyvauti specialistai, bet ne šeimos. 
Todėl dažnai juose dalyvauja tik nedirbančios moterys – namų šeimininkės.  
Be to, daugiausiai sunkumų kyla dėl skirtingų valstybinių įstaigų ir NVO atstovų 
pozicijų dėl vykdomos intervencijos šeimoms arba aptariant kokius nors socialinio-
kultūrinio pobūdžio klausimus. Pavyzdžiui, vaikų globos atveju, kai aptarimuose da-
lyvauja seniūnijos specialistai, šeima ir jai atstovaujančios asociacijos atstovai, norma-
lu, kad situacija vertinama skirtingai. Tačiau kyla ir nekonstruktyvių nesutarimų. Ne-
vyriausybinio sektoriaus atstovai yra geranoriški ir paslaugūs, tačiau kartais jiems 
trūksta kompetencijos tam tikrais specialiais klausimais. Dėl to būtina atlikti įvairius 
derinimo, integravimo darbus ir ne visada tai pavyksta. Vis dėlto vyraujant abipusio 
pasitikėjimo tarp NVO ir savivaldos įstaigų atmosferai, galima sėkmingiau bendradar-
biauti. Kad vyktų dialogas, reikia laiko ir pastangų iš abiejų šalių. Taip pat išryškėjo, 
kad lengviau bendradarbiauti su mažesnėmis savivaldybėmis.  
Be to, pažymėta, kad nedideliuose miesteliuose ir kaimo seniūnijose yra akivaizdus 
specialistų trūkumas, ypač socialinių darbuotojų, jų turėtų būti daugiau. Nevyriausybi-
niame sektoriuje dažna specialistų kaita neužtikrina stabilios ir tęstinės veiklos. Dir-
bant su šeimomis trūksta ne tik žmogiškųjų išteklių, bet ir finansinių, ne tiek tiesiogi-
nės paramos šeimoms, kiek įvairioms iniciatyvoms, kurios būtų orientuotos į ugdymą, 
prevenciją. Apskritai respondentai akcentavo prevencinių priemonių, skirtų šeimoms 
stiprinti, trūkumą. Taip pat pažymėjo, kad ikimokyklinių įstaigų formų įvairovė buvo 
didelė naujovė ir neabejotinai pagerino situaciją, tačiau akivaizdu, kad tokių įstaigų 
neužtenka ir kai kurios iš jų dėl finansavimo stokos ir kitų aplinkybių (pavyzdžiui, kai 
šeimyninis lopšelis veikia tik tol, kol užauga struktūrai vadovaujančio asmens vaikai) 
negali užtikrinti veiklos tęstinumo.  
Nors Regioninės šeimos politikos įstatyme suformuluotas aiškus prioritetas šeimai 
ir šeima matoma integraliai, respondentų nuomone, ne visose savivaldybėse teikiant 
socialines paslaugas šios nuostatos paisoma. Vis dar privilegijuojami paslaugų „sekto-
riai“ ir jų fragmentavimo logika (paslaugos vaikams, senyvo amžiaus asmenims, neį-




klausymo vietos. Respondentai teigė, kad būtina keisti finansavimo mechanizmus, nes 
finansavimas pagal projektus neužtikrina veiklų stabilumo ir tęstinumo. Dabar kai 
kurios sritys jau veikia pagal ilgalaikio finansavimo sutartis, siekiama, kad tai taptų 
praktika visose srityse. 
Interviu dalyviai pažymėjo savanoriško darbo išteklių svarbą įgyvendinant šeimos 
politikos priemones: nemažai veiklų non profit organizacijose atliekama savanoriškais 
pagrindais, ypač vyresnio amžiaus moterų – namų šeimininkių arba pensininkių. Pra-
vartu pridurti, kad toks moterų užimtumas ir savęs realizavimo forma Italijoje tapo 
tam tikru socialiniu-kultūriniu reiškiniu. Be to, savanorystė, kaip žinia, čia turi senas 
tradicijas ir plačiai paplitusi įvairiose amžiaus bei socialinėse grupėse. Nepaisant to, 
respondentės, nevyriausybinėse organizacijose savanoriškais pagrindais dirbančios 
namų šeimininkės, pažymėjo, kad siekiant veiklos stabilumo ir kokybės būtina, jog 
daugiau darbo būtų apmokama. Tam, be abejo, reikia didesnių finansinių išteklių ir 
regiono paramos. Respondentės tvirtino galinčios sau leisti tokį „gyvenimo būdą“, nes 
dirbantys vyrai finansiškai išlaiko šeimas, tačiau apskritai pastaraisiais dešimtmečiais 
situacija keičiasi: moterims labiau įsitraukiant į darbo rinką, mažiau jų dalyvauja sa-
vanoriškoje veikloje. 
Visi respondentai kritikavo nacionalinės šeimos politikos spragas ir neveiksnumą, 
ypač mokesčių, palankesnių sąlygų motinystei diegimo srityje, derinant šeimos ir dar-
bo įsipareigojimus.  
4.3. Subsidiarumas prasideda šeimoje  
Visi ekspertai pažymėjo, kad subsidiarumo principas Lombardijoje galėjo būti pri-
taikytas, nes buvo tam tikra socialinė-kultūrinė terpė, tam tikras kultūrinis paveldas ir 
tradicija (nuo ankstyvųjų viduramžių Lombardijoje veikė ligoninės, našlaičių prie-
glaudos, pagalbos vargšams namai ir pan.). Pastaraisiais dešimtmečiais susiklostė tam 
palankios politinės sąlygos, atsirado šiuo modeliu susidomėjusių ir jį numačiusių dieg-
ti žmonių. Subsidiarumo principas Italijos Respublikos Konstitucijoje įrašytas prieš 
keletą dešimtmečių, tačiau tik dabar pradedamas aktualizuoti. Italija yra didėle ir labai 
kontrastinga šalis, Pietuose yra ne taip, kaip Lombardijoje, kitokia padėtis ir Šiaurėje, 
pavyzdžiui, Ligurijoje. Šių metų patirtis parodė, kad modelis gali būti pristatomas kaip 
galimybė pažinti ir mokytis, bet neįmanoma jo nukopijuoti ir perkelti automatiškai. 
Kiekviena šalis turi savitą istoriją ir kelią. O valstybės lygmeniu subsidiarumo princi-
po taikymas gali prasidėti nuo esamų iniciatyvų palaikymo ir plėtotės. Šeimų asociaci-
jos atstovė teigė, kad organizacija atsiranda tada, kai žmonės nori kartu veikti, nes 
noras kurti ir prisiimti atsakomybę yra suaugusio žmogaus charakteristika. Organizaci-
jos akreditacija leidžia įgyti viešą pripažinimą ir pasinaudoti fondais. Dalyvauti aso-
ciacijoje svarbu, nes tai visų pirma suteikia galimybę ugdytis kaip šeimai, sutuokti-
niams. Asociacijos kūrimo tikslas padeda išlaikyti motyvaciją.  
Visi respondentai patvirtino, kad subsidiarumo principą galima įgyvendinti, jei yra 
visuomenė, kartu jie pabrėžė, jog ji kuriama, kai susitelkia motyvuoti ir bendram gė-
riui norintys angažuotis piliečiai: jie gali išjudinti politinę valią ir prisidėti kuriant įsta-
tymus. Pavyzdžiui, tam, kad šeimos bendrautų tarpusavyje, nereikia ypatingų sąlygų ir 
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ekonominių išteklių. Tereikia motyvuotų žmonių ir, žinoma, laiko, nes skubūs poky-
čiai neįmanomi. 
Pagaliau ekspertai išsakė mintį, kad subsidiarumas pirmiausia prasideda nuo kon-
cepcijos įsisąmoninimo ir įgyvendinimo, o tai įmanoma bet kurioje gyvenimo srityje, 
pirmiausia šeimoje.  
Išvados  
1. Italijos Lombardijos regiono šeimos politikai naują kryptį suteikė 1999 m. pri-
imtas Regioninės šeimos politikos įstatymas Nr. 23, kuriame prioritetas tei-
kiamas šeimai, ji nurodoma kaip svarbi socialinės politikos veikėja. Kartu nu-
rodoma, kad regiono ir savivaldos institucijų santykyje su šeima ir jos dari-
niais vadovaujamasi subsidiarumo principu, skatinant jos pačios laisvą inicia-
tyvą, aktyvumą ir savarankiškumą. Taigi šeima traktuojama ne tik kaip pagal-
bos gavėja, bet ir kaip pati turinti išteklių ir galinti aktyviai dalyvauti kuriant 
bendrąjį gėrį. 
2. Lombardijos regione jau daugiau kaip 10 metų pačios šeimos ir/ar jų sukurti 
socialiniai dariniai bei nevyriausybinės organizacijos teikia paslaugas šei-
moms koofinansuojant regionui: šeimos palaikymas ir stiprinimas, įvairių 
formų ikimokyklinė veikla, socioedukacinė veikla mokyklose, neformalaus 
ugdymo iniciatyvos vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems, pagalba vienišiems 
tėvams ir ekonominių sunkumų turinčioms šeimoms, vaikų globa šeimose, li-
gonių slauga, neįgaliųjų bei senelių priežiūra namuose ir kt.  
3. Tyrimas atskleidė, kad šeimų organizacijų išteklių ir indėlio socialinėje siste-
moje pripažinimas pastaraisiais metais leido šeimoms daugiau dalyvauti poli-
tiniuose ir visuomeniniuose procesuose šeimos instituto labui, suaktyvino 
šeimų savigalbos ir kitų bendruomeninių iniciatyvų plėtotę, o tai paskatino 
šeimų kūrybiškumą ir atsakomybę. Be to, nustatyta, kad tokie dariniai atlieka 
ugdomąją žmogaus ir pačios šeimos funkciją, orientuojasi į šeimos įgalinimą 
(angl. empowerment) ir yra prevencinio pobūdžio, prisideda kuriant prošeimi-
nę kultūrą. 
4. Šeimos politikos įstatymo įgyvendinimo regioniniu lygmeniu sunkumų dau-
giausia kyla puoselėjant valstybinių įstaigų ir šeimų bei jų organizacijų partne-
rystę: trūksta glaudesnio bendradarbiavimo, kuris remtųsi supratimu ir pasiti-
kėjimu, o ne formaliu funkcijų delegavimu bei kontrole. Be to, teikiant socia-
lines paslaugas vis dar laikomasi poreikių fragmentavimo į sektorius logikos 
(paslaugos vaikams, senyvo amžiaus žmonėms, neįgaliesiems ir kt.), neatsi-
žvelgiama į šeimos prioritetą, taip išskiriant asmenį iš šeimos konteksto. Vis 
dėlto pastaraisiais metais padaugėjo šeimoms teikiamų paslaugų, konstatuo-
jamas nepakankamas ikimokyklinio ugdymo paslaugų vaikams tinklas, stoko-
jama prevencinių pagalbos priemonių šeimai.  
5. Tyrimu nustatyta, kad NVO veiklų stabilumui ir tęstinumui projektinio finan-
savimo mechanizmas nėra palankus. Kai kur jau pereita prie tęstinio ir ilgalai-




ryškėjo, kad dauguma nevyriausybinių organizacijų naudoja savanorystės iš-
teklius, nemažai savanorių yra moterys – vyresnio amžiaus namų šeimininkės 
ir pensininkės. Tai reikšminga pilietinė patirtis ir pagalba organizacijoms, kar-
tu pastebima, kad tai gali tapti profesinės veiklos pakaitalu, dėl to prastėja tei-
kiamų paslaugų kokybė. Taigi organizacijų veiklą būtina finansuoti.   
6. Veiksmingesnei regioninei šeimos politikos plėtotei būtini nacionalinio lyg-
mens įstatymai ir/ar jų pataisos, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ir aplin-
ką kurti šeimai. Nors keletą metų diskutuojama dėl mokesčių lengvatų šei-
moms, palankesnių sąlygų derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, motinystės 
atostogų ilginimo ir kt. klausimais, konkrečių įstatymų ir jų pataisų iki šiol 
nepriimta. 
7. Tyrime išryškėjo, kad Lombardijos modelis susiformavo tam tikroje socialinė-
je-kultūrinėje terpėje ir diegtas susidarius palankioms politinėms ir sociali-
nėms sąlygoms, aktyviai dalyvaujant pačioms šeimoms bei jų organizacijoms. 
Šis modelis aktualus Italijoje ir kitose šalyse, tačiau akivaizdu, kad kitur jis 
negali būti automatiškai perkeliamas. Kartu pažymėtina, kad kiekviena vals-
tybė ar regionas gali įgyvendinti subsidiarumą pirmiausia pripažindami ir 
remdami esamas piliečių iniciatyvas. Subsidiarumas prasideda nuo jo koncep-
cijos supratimo ir įgyvendinimo, o tai įmanoma visose gyvenimo srityse, pir-
miausia – šeimoje.  
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SUBSIDIARITY IN FAMILY POLICY: MODEL OF LOMBARDY, ITALY  
Lijana Gvaldaitė 
Summary 
The current quest for effective family policy models in Lithuania warrants an 
overview of the experience other countries have accumulated. At the time when 
Lithuania is searching for effective family policy models, it is relevant to get 
acquainted with the experience of other countries. The family policy in Italy, especial-
ly its separate regions, is little known in our country. The experience of Italy is often 
criticized in Lithuania as well as in the international context. For many years in Italy 
various political parties and members of the civil society have been engaged in an 
ongoing debate about family welfare, thereby emphasizing the necessity to create a 
more favorable family policy on a national level because this area needs change, as 
indicated by the social reality (low birthrate, lack of family support system, deficien-
cies of fiscal policy, problems of combining family and work, etc.). At the time when 
the national policy stagnates, in separate regions of the country specific steps are made 
towards improvement of the situation, drawing on the resources of the region. In this 
regard, one of the most innovative and dynamic regions is Lombardy. Innovations 
which are implemented there are relevant not only for Italy, but for other countries as 
well. The Law on Family Policy passed in 1999 and the legislation that followed were 
paradigmatic in the legislation of the whole country and gave a new push for the crea-




of subsidiarity. In Lombardy, the principle of subsidiarity aims at regulating not only 
social, but also public health security, education policy as well as economy and busi-
ness spheres. Internationally, many modern scientists, specialists of different fields, 
study the theoretical and practical aspects of subsidiarity. Subsidiarity attracts more 
and more attention in Lithuania as well. The subject has been studied by a number of 
authors, such as Ž. Markauskaitė (2005), V. Kondratienė (2011), L. Gvaldaitė (2006), 
D. Petružytė, S. Girdzijauskienė (2004) and others. However, in general there is a lack 
of information and exhaustive research on this topic.  
Therefore, the purpose of this article is to reveal the innovative character of the fa-
mily policy model of Lombardy. The objectives are: 1) to analyze the concept of the 
principle of subsidiarity; 2) to discuss the Law on Family Policy of Lombardy, 99/23; 
3) to reveal the peculiarities of Lombardy family policy model via analysis of current 
research studies and interviews of experts. Research methods include: comparative 
analysis of literature and semi structured interviews with six experts who work in the 
area of family welfare in Lombardy. Analysis of the research results led to the 
following conclusions:  
1. The Law on Family policy No. 23, passed in 1999, gave a new direction to 
family policy in the Lombardy region, Italy. In this law, family is named a 
priority and appreciated as an important agent of social policy. Along with 
that, it is stated that the relationships of regional and self-governmental insti-
tutions with the family and its formations are guided by the principle of subsi-
diarity with an aim to encourage free initiative, activity and autonomy. 
2. In Lombardy region, participation of families, social formations created by 
them and non-governmental organizations in family service delivery has been 
encouraged for more than 10 years already by providing co-financing to the 
region in the following areas: support and strengthening of families, preschool 
institutions of various forms, socio-educational activities in schools, initiatives 
of informal education  for children, youth and adults, support of single parents 
and economically disadvantaged families, social health services for the disab-
led and elderly at home, etc.   
3. Acknowledgement of family organizations resources and their input into the 
social system has recently provided families with a possibility to more active-
ly participate in socio-political processes on behalf of the family itself. It also 
activated development of families’ self help and other community initiatives, 
encouraged families for greater creativity and responsibility. It was found that 
such formations perform an educational function in respect to a person and the 
family itself, are geared towards family empowerment, are preventive, and al-
so contribute to the creation of pro-family culture.   
4. Most difficulties in the implementation of the Law on Family Policy on the 
regional level arise in the partnership among governmental institutions and 
families and their organizations. Besides, in the delivery of social services, the 
logic of needs fragmentation into sectors still prevails (services to the elderly 
people, the disabled, etc.), but the priority of the family is not taken into ac-
count, thus separating a person from the family context. Despite the fact that 
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during the last years family services have developed, the insufficient network 
of preschool education services as well as a lack of preventive means in fami-
ly support have been identified. Besides, it became apparent that the mecha-
nism of project-based financing does not favor the stability and continuity of 
NGO activities. However, in some areas it has progressed into a long-term and 
continuous sponsorship with the purpose of developing such a system in all 
areas. 
5. In order for the regional family policy to become more effective, laws and/or 
their amendments are needed on the national level. Such legal changes will 
provide possibilities to create conditions and environment which favor family. 
Despite the discussions on tax concessions for families, more favorable condi-
tions to combine family and work obligations, prolongation of maternity lea-
ve, and other questions, as well as specific laws or their amendments have not 
been passed.  
6. The model of Lombardy was formed in a specific socio-cultural environment 
and was implemented with an active participation of families themselves and 
their organizations when favorable political and social conditions emerged. 
This model is relevant to Italy and other countries; however, it is evident that 
it cannot be transferred to other places automatically. That said, it has to be 
emphasized that every country or region can implement the principle of subsi-
diarity by primarily acknowledging the already existing civic initiatives. Su-
bsidiarity begins with understanding and implementation of its concept, and 
this is possible in all areas of life, first of all in the family. 
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